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充電反応に先行して電解液の酸化分解が生じる傾向が確認された．Co や Mn を含有するスピネル型酸化物は触
媒材料としても利用されることから，これらの正極材料の表面では電解液分解が顕著に促進されたと考えられる
ため，このような触媒作用を抑制するための正極/電解液界面の設計が残された課題として挙げられる． 
 
第六章では，本研究を総括し，本研究が拓いた領域を整理した後に，蓄電池の未来像について述べられている．
マグネシウム蓄電池は従来1 V級の低電圧の蓄電池に分類されていた一方で，本研究では2～3 V級の高電圧の
マグネシウム蓄電池の実行可能性を示した点が，特筆すべき成果であると言える． 
 
 
